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Однако все эти меры в целом не оказывают существенного влияния на создавшееся положение. Общины 
и группы, возникшие ранее во всех областных и даже некоторых районных городах современной террито-
рии Уральского региона, сохраняются и в последующие годы.
Во второй половине 1980-х гг. влияние органов государственной власти начинает ослабевать по мере 
развития социально-политического кризиса в стране.
Но вплоть до начала 1990-х гг. общины остаются малочисленными, 25 человек – это большая община в 
те годы.
Лишь в 1991 г. начинается бурный рост Церкви обусловленный, прежде всего крушением советской идео-
логии и масштабным кризисом в стране, затронувшем все сферы жизни населения.
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Аннотация. В статье рассматривается специфика приходской школы католического храма Святой Анны. 
В работе приводятся особенности катехизаторских курсов (евангелизация и катухоменат) воскресной 
школы. Статья опирается на материал, полученный в ходе интервью со священнослужителями церкви.
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Католицизм (лат. catholicismus от греч. καθολικός «вселенская») является наиболее крупной конфессией 
христианства, насчитывающей более 1,25 млрд. человек. Католичество оформлялось на протяжении первого 
тысячелетия н. э. на территории Западной Римской империи. Католическая церковь так же серьезно повли-
яла на историю Западной Европы.
В России католическая церковь также широко распространена. В данной статье речь пойдет о католичес-
ком приходе в городе Екатеринбурге. Католический приход Храм Святой Анны в Екатеринбурге был основан 
в 1876 г. Уже к 1884 г. был построен и освящен каменный храм во имя святой Анны. В начале XX в. количес-
тво прихожан насчитывало более 1000 человек. После революции 1917 г. начались притеснения верующих. 
Последний настоятель храма отец Франциск Будрис был арестован и расстрелян в 1937 г. Еще до его кончины 
храм был закрыт, община распалась.
В 1991 г. с назначением новых епископов была восстановлена иерархия католической церкви в России, 
Белоруссии, Казахстане. Екатеринбург попал в ведение Апостольской администратуры для католиков 
Азиатской части России с центром в городе Новосибирске. В 1992 г. в Екатеринбурге была вновь зарегистри-
рована римско-католическая община. Еще до назначения в Екатеринбург постоянного настоятеля, к местным 
католикам и к тем, кто интересовался жизнью Католической Церкви, периодически приезжал отец Иосиф 
Свидницкий. В 1993 г. первым настоятелем екатеринбургской католической миссии был назначен отец 
Георгий Пачуски. В 1996 г., в ответ на обращение приходской общины, городские власти приняли решение 
о возвращении бывшей собственности прихода – домов расположенных на улице Гоголя, обратно в ведение 
общины. Процесс передачи длился семь лет. За это время на территории всего комплекса не прекращались 
работы по возвращению в эксплуатационное состояние передаваемых зданий.
В сентябре 1996 г. состоялось первое освящение храма-часовни, в 1997 г. на башне был воздвигнут крест. 
В течение 1998–2000 гг. продолжалась работа по оформлению храма. Под руководством И.В. Кадочникова 
были созданы иконы алтарной части и стояния Крестного Пути.
Новый храм был освящен 30 июля 2000 г. епископом Иосифом Вертом. В алтарь храма были заложены 
частицы мощей святого Апостола Филиппа, святого Иосафата Кунцевича и благословенных Мучеников из 
Пратулина. Внешний облик храма во многом напоминает старый храм, разрушенный в 1965 г. В 1998 г. в 
Екатеринбурге начала работу миссия Сестер Конгрегации миссионерок католического апостольства. С 2008 
г. по настоящее время настоятелем является – о. Антоний Гсель. По словам о. Антония, на сегодняшний день 
приход насчитывает около 300 человек.
Как изложено на сайте прихода, храм Святой Анны предлагает различные способы просвещения людей, 
которые хотели бы разобраться в вопросах веры, в особенностях католичества. Настоящее исследование 
о приходской школе храма стало возможно, однако, не в силу наличия этой информации на электронном 
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ресурсе, а благодаря отзывчивости настоятеля храма отца Антония и сестры Ирины, которые с радостью 
поделились спецификой «образования», которое может предложить храм.
Наша беседа с о. Антонием началась с обсуждения того, что в современности рядовой верующий совер-
шенно не знает догматики, например, большинство не может верно перечислить Лица Троицы. Настоятель 
храма Святой Анны опечален пассивностью прихожан, вспоминает, как в прошлые годы в храме по вос-
кресеньям после службы проводились беседы лекционного типа по истории католичества, но, к сожалению, 
о. Антония, данные встречи не пользовались популярностью: их посещали около 10–15 человек со всего 
прихода в более, чем 300 человек. Сам отец Антоний во время мессы пытается обращаться к вопросам веры, 
рассказывает об особенностях догматики, о специфике духовной литературы. Так, на службе в рядовую среду 
о. Антоний по ходу службы мельком рассказал об основных отличиях синоптических евангелий от евангелия 
от Иоанна. Храм Святой Анны и на сегодняшний день пытается различными способами повысить уровень 
знаний верующих.
Начало преподавания в храме было еще в 1899 г., однако в 1922 г. в связи с антирелигиозной политикой 
советской власти приходская школа была закрыта. Школы храма заработали снова только в 1990-е гг., когда 
деятельность католического храма была возобновлена.
В первую очередь хотелось бы отметить, что храм предлагает посещать курсы по катехизации. Как рас-
сказала с. Ирина, данные курсы делятся на 2 части: первый этап – евангелизация, где человек узнает об 
особенностях христианства, разбираются такие вопросы, как существование Бога, возможность добра и зла 
на земле, вопросы спасения, образ жизни христианина; второй этап – катухоменат – открывается лишь тем, 
кто прошел полугодичный курс по евангелизации. Евангелизация длится полгода.
К катухоменату приступают только те, кто, по словам с. Ирины, сердцем и душой готов принять католи-
ческую веру. Катухоменат уже обращается к катехизису католической церкви, человеку рассказываются осо-
бенности богослужения. В процессе изучения, безусловно, читается Священное писание, а так же фрагменты 
из работ тех богословов, что повлияли на сложение Символа Веры, особенно о. Антоний отметил Василия 
Великого, Григория Богослова, Амвросия Медиоланского, Августина, Иоанна Златоуста. Вести курсы может 
только тот человек, что прошел специальную подготовку и получил разрешение от храма проводить кату-
хоменат, сестра Ирина отметила тот факт, что этим человеком может быть даже мирянин без церковного 
сана, главное, чтобы его кандидатура была одобрена в храме. По словам о. Антония, катухоменат в первую 
очередь нужен для того, чтобы объяснить человеку, что значит верить, что значит исповедовать веру, что 
значит каждый член Символа Веры, и только уже во вторую – рассмотреть историю католической церкви, 
сравнительное богословие. О. Антоний подчеркивает, что и история, и различные богословские проблемы 
могут быть изучены и вне церкви, все зависит лишь от желания и упорства самого человека, в то время как 
вопросы веры, духовной жизни, духовного опыта не могут быть поняты вне общины без примера ближнего.
Катухоменат длиться около года, формально он заканчивается, когда человек будет готов исповедать 
свою веру перед общиной, обычно это исповедование происходит на пасху. Однако как отец Антоний, так 
и сестра Ирина отмечают, что по факту приобщение человека к вере не заканчивается курсами. О. Антоний 
сравнил курсы с фундаментом огромного дома, церковь помогает заложить основу, человек же сам должен 
будет построить здание на этой основе, от самого человека зависит, каким будет этот дом.
Отец Антоний также поделился тем, как происходит посвящение детей истинам католической веры. Как 
известно, обычно таинства крещения, причастия и миропомазания для новорожденного могут быть соеди-
нены, однако, в храме Святой Анны данные таинства проводятся по отдельности. Детей крестят с согласия 
родителей, родителя за ребенка приносят обеты. Далее ребенок с 4 лет начинает ходить в воскресную школу, 
там с детьми занимаются вопросами веры, готовят причастию, объясняют истины на доступном ребенку 
уровне. Отец Антоний отметил, что дети на занятиях не только занимаются вопросами веры, но и творят, 
они танцуют, поют, готовят различные представления для всей общины. В 8 лет обычно происходит первое 
причастие. С 8 лет детей начинают готовить к таинству миропомазания. Только в 14 лет ребенка могут допус-
тить к миропомазанию. Считается, что в этом возрасте ребенок уже наиболее сознателен, поэтому может сам 
решить, стоит ли ему совершать это таинство или нет. Как отметил о. Антоний, после этого таинства ребенок 
уже может называть себя учеником Христа.
Так же при храме работает библиотека, открытая еще в 1999 г., библиотека ориентирована не только на 
духовную литературу, там можно найти литературу совершенно разных жанров.
Таким образом, храм Святой Анны, прошел через трудности, уготовленные для него ХХ в., смог воз-
родиться и, более того, продолжить свою миссионерскую деятельность в попытках помочь людям обрести 
веру. В храме Святой Анны различными способами пытаются повлиять на уровень знаний верующих, как о 
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РЕЛИГИЯ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВ  
ТАРИМСКОГО БАССЕЙНА VII–IX ВВ.
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению образования религии на территории Таримского бассейна 
в VII–IX вв. Благодаря своему центральному расположению и многочисленным городам-оазисам, бассейн 
Тарима стал проходом для тех, кто путешествует между востоком и западом. Роль перекрестка тор-
говых путей и культур, транзитера религиозных идей и мотивов в искусстве закрепилась за Таримским 
бассейном уже к началу нашей эры.
Ключевые слова: религия, Таримский бассейн, Китай, уйгуры, монголы, караханиды, буддизм, манихейство, 
ислам, христианство.
Изучать историю Китая Средних веков важно потому, что она по-прежнему влияет на современный 
Китай. Во-первых, современные китайцы считают свое прошлое источником национальной и культурной 
самобытности. И значимость контроля над данным регионом важна для китайской великодержавности как 
таковой, начиная с эпохи ханьского У-ди. Во-вторых, изучение прошлого Китая может помочь нам лучше 
понять глубоко внедренные политические, но самое главное, культурные модели, которые сохраняются в 
современном Китае.
Методологической основой исследования является принцип историзма.
Анализ научной литературы показывает, что проблема развития Таримского бассейна в VII–XI вв. изуче-
на недостаточно полно. Отечественная историография по этому вопросу представлена, преимущественно, 
общими трудами по истории Китая [5], в которых упоминаются те или иные моменты, касающиеся рассмат-
риваемой проблемы. Имеется небольшое количество специальных исследований, посвященных отдельным 
моментам рассматриваемой проблемы. В частности, среди востоковедов, следует выделить Л. А. Боровкову 
[1], С. А. Васютина [2]. Важные исследования проблематики провел Д. Е. Желобов [4], который в своих трудах 
исследует развитие государств Таримского бассейна в рассматриваемый период. Он освещает различные 
моменты общественно-политической, религиозной и экономической жизни государств этого региона, про-
слеживает культурные и религиозные взаимовлияния. Д. Е. Желобов выдвигает концепцию «торговой теок-
ратии» на материале нескольких средневековых государств Таримской впадины. Согласно этой концепции 
государственная власть, религиозные общины и купеческие объединения государств обозначенного региона 
фактически были слиты воедино.
В целом, в историографии отсутствуют комплексные исследования политических и этноконфессиональ-
ных трансформаций в регионе Таримской впадины в указанный период. Поэтому, сегодня существует необ-
ходимость дальнейшего изучения проблемы и ее комплексного анализа.
Таримский бассейн занимает площадь около 1 020 000 кв. км., и, находясь в самом Центре Азии, он про-
стирается на более чем половину территории современного Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 
и часто упоминается как Наньцзян или «Южный Синьцзян», при этом северная половина региона позднее 
известна как Джунгария или Бэйцзян. Северная граница Таримского бассейна отмечена горами Тянь-Шаня, 
его южная граница окружена горами Куньлунь, а в центре доминирует враждебная пустыня Такла-Макан [1, 
с. 26].
Важным фактором в развитии государств Таримской впадины было функционирование в регионе торго-
вых маршрутов совокупно известных как Великий шелковый путь. Эти караванные пути были символом обще-
ния Востока и Запада, связывали торговые центры большого простора между Китаем и Средиземноморьем. 
Маршруты эти работали уже во времена Западной Хань.
Непосредственное участие в транзитной торговле оказалось непосильным для военно-бюрократических 
машин Китая, Рима, Византии и Ирана. Крупные земледельческие государства, которые связывал Великий 
шелковый путь, быстро уступили лидирующую роль в торговле купеческим объединениям, ограничиваясь 
лишь таможенной политикой. Купеческие объединения имели сетевую структуру, у них отсутствовала сколь-
либо выраженная военно-политическая составляющая, способная координировать усилия. В то же время, 
конкурируя между собой, они остро нуждались в объединительном принципе. Этот принцип был найден в 
